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2008 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Robert Morris 
3/4/08 at Clearwater, FL 
Cedarvil l e 10 (3-4) Robert Morris 5 (0-4) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Cruz, Phil 2b .•.......... 3 2 1 0 2 0 2 2 0 Anderson, Goran rf .... , .. 4 1 2 0 0 0 0 0 0 
Rost, Tyler rf ...... .. ... 4 1 2 0 1 1 3 0 3 Warner, Mike ss .......... 3 2 0 0 1 0 0 5 0 
Wilson, Paul ss ..... .. ... 2 2 1 0 3 0 2 4 0 Storrs, Bill lb ... .. ... .. 4 0 2 1 0 0 5 0 0 
Houchin, Matt 3b ......... 4 1 0 0 1 2 0 3 4 Adams, Brock cf .......... 3 0 1 1 1 0 0 0 1 
Chamberlin, Joshua dh .... 2 2 0 0 2 1 0 0 0 Drennan, Alex 3b ......... 3 0 0 1 0 0 2 1 2 
Young, Brandon lf ........ 4 2 2 4 1 1 3 0 0 Prenovost, Joe lf ........ 3 0 1 1 1 1 0 0 0 
Totten, Matt lb .. .. .. .... 4 0 2 3 1 1 9 2 0 Petraitis, Tony dh ....... 3 0 0 0 0 0 0 0 2 
Workman, Brady cf ...... , . 4 0 0 1 0 3 0 0 4 Bricker, Eric ph ........ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Siefkes, Jordan c ...•.. . . 3 0 0 0 1 1 1 0 1 Albano, Joe c ....••.. . ... 1 1 1 0 1 0 10 0 0 
Owens, Matt pr ... .... .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Postma, Derek ph ........ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taylor, T.J. p .. ......... 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Scholl, Joe 2b .... . ... . .. 3 1 1 0 0 0 4 0 1 
Devereaux, Pat p ......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Rowe, Ryan p ..... ... ... . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Argulles, Jon p ....•••.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ..........•........ 30 10 8 8 12 10 21 12 12 Totals ... .. ... . . . ... .. ... 29 5 g 4 4 1 21 7 8 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville .....•.... 201 340 0 - 10 8 4 
Robert Morris ....... 220 000 1 - 5 8 2 
-----------------------------------------
E - Rost; Wilson, P. 2; Houchin; Warner; Drennan. DP - Cedarville 2. LOB - Cedarville 12; Robt Morris 8. 28 - Storrs; Adams. 
SH - Chamberlin. SF - Drennan. SB - Cruz 2; Wilson, P.; Workman 2; Owens. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Taylor, T.J . . ....... 7.0 8 5 2 4 1 29 34 
Win - Taylor (1-0). Loss - Devereaux(). Save - None. 
WP - Taylor; Devereaux 2. 
Umpires -




Robert Morris IP H R ER BB SO AB BF 
Devereaux, Pat ...... 4.2 6 10 9 12 6 21 34 
Rowe, Ryan .......... 1.1 2 0 0 0 2 6 6 
Argulles, Jon ...•... 1.0 0 0 0 0 2 3 3 
